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ABSTRACT 
 
Anam, Malik Khairul. 2016. Problems in Teaching Listening to the Eleventh 
Grade Students of Taman Siswa Vocational School in academic year 
2016/2017. Skripsi.English Education Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Diah Kurniati 
S.Pd., M.Pd ,(2) Mutohhar, S.Pd, M.Pd 
 
Key words: problems in listening, teaching listening. 
Listening comprehension is probably the most difficult task for almost all 
learners of English as a foreign language. There are three main  problems related 
to teaching listening. Those are students’ comprehension, students’ motivation, 
and the availability of teaching and resources. Those three problems may be 
derived from any parties, the teachers, the students, or event from the related 
institution. In Taman Siswa Vocational School especially for the eleventh grade 
students, they have the difficulty in listening. This is because they have limited 
vocabulary, even they tend to be reluctant when they should study English. Those 
are the statement that one of the teacher said about those students. In this study, 
the writer only focuses on what problems faced by the English teachers in 
teaching listening. 
The purpose of this research is to figure out the problems faced by the 
English teachers when teaching listening of Eleventh Grade Students to the 
Taman Siswa Vocational School in academic year 2016/2017. 
This study is a qualitative research. The data is the transcription of the 
interview done with the teachers, and the data source is the English teachers of 
eleventh grade students of Taman Siswa Vocational School. 
The finding of the research shows that both teachers have experienced the 
similar problem when teaching listening that is in dealing with students’ 
comprehension, students’ motivation, and the availability of teaching and 
resources. Although there still be found that the students do not understand and 
interpret it well, the teachers have tried to use the strategy, like question answer, 
game etc.  
 Based on the finding above, the researcher concludes that the English 
teacher in eleventh grade students face the problem when teaching listening. 
Hence, the writer also suggests the teacher to initiate students’ motivation by 
giving various kind of learning activities.  
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ABSTRAKSI 
 
Anam, Malik Khairul. 2016. Masalah-Masalah yang Dihadapi Guru Ketika 
Mengajar Listening kepada siswa kelas 11 SMK Taman Siswa Kudus 
Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen Pembimbing: (1) Diah Kurniati 
S.Pd., M.Pd ,(2) Mutohhar, S.Pd, M.Pd 
 
Key words: masalah-masalah pada pengajaran listening, pengajaran listening. 
Listening mungkin menjadi pelajaran yang paling susah untuk dipelajari 
dalam bahasa Inggris. Ada tiga masalah utama yang umumnya terjadi terkait pada 
pemebelajaran listening. Diantaranya adalah pemahaman siswa, motivasi siswa, 
dan ketersediaan alat bantu dan sumber bahan ajar. Masalah-masalah tersebut bisa 
timbul dari mana saja, bisa saja dari guru, dari siswa sendiri, ataupun dari instansi 
terkait. Di SMK Taman Siswa, terutama bagi siswa kelas sebelas, kesulitan dalam 
belajar listening masih mereka alami. Diantaranya, perbendaharaan kosakata 
mereka yang terbatas dan motivasi mereka yang rendah untuk belajara listening. 
Pada penelitian ini, penulis akan menelisik masalah-masalah apa saja yang 
dihadapi guru dalam pengajran listening.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu masalah-masalah yang 
dihadapi guru bahasa Inggris saat mengajar listening kepada siswa kelas sebelas 
SMK Taman Siswa Kudus tahun ajaran 2016/2017.  
Apa yang penulis sajikan di sini merupakan penelitian kualitatif. Data 
dikumpulkan dari hasil observasi dan transkrip wawancara dengan guru bahasa 
Inggris. Sedangkan, sumber data dalam penelitian ini adalah guru bahasa Inggris 
siswa kelas sebelas SMK Taman Siswa Kudus.   
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dua guru bahasa Inggris yang 
mengajar siswa kelas sebelas mengalami masalah yang cukup sama saat mengajar 
listening, seperti kendala dengan pemahaman siswa, motivasi siswa untuk belajar, 
dan ketersediaan alat dan bahan ajar. Meskipun masih ada siswa yang masih 
kesulitan dalam listening, kedua guru telah menerapkan beberapa cara untuk 
mengatasi masalah mereka dalam mengajar listening, sperti dengan penggunaan 
gambar, dan permainan.  
 Sebagai kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa memeang ada masalh 
yang dihadapi para guru bahasa Inggris saat mengajar listening. Di sini penulis 
juga menyarankan agar guru bisa memancing motivasi siswa dengan 
memberiakan beragam activitas dalm kegiatan pembelajaran. 
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